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Актуальність та доцільність дослідження. Сучасний етап розвитку 
вищої освіти характеризується спрямованістю на формування мовної осо-
бистості. Метою навчання стає не набуття знань, а розвиток інтелекту, мовної 
культури, професійних компетенцій майбутнього спеціаліста. Відповідно, 
завдання фахівців філологічної галузі це надання можливості саморозвитку 
особистості, сприяння пошуку власної індивідуальності, самореалізації, а також 
цілеспрямоване навчання студентів [6, с 46].  
В умовах динамічного розвитку літературної мови трапляються випадки 
порушення лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних норм в 
офіційних і неофіційних сферах спілкування. Студент-філолог у майбутньому 
покликаний навчати, розвивати й виховувати громадянина України засобами 
української мови. На це орієнтують законодавчі та нормативні документи 
(Закон України «Про вищу освіту», Державна національна програма «Освіта» 
(Україна  століття), Національна доктрина розвитку освіти України в  
столітті). Закон України про «Вищу освіту», Державний стандарт вищої освіти 
висувають нові вимоги до підготовки майбутніх фахівців, вимагають високого 
рівня сформованості соціокультурних і громадських якостей особистості з 
урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності та знання 
української мови. З-поміж основних напрямів модернізації вищої педагогічної 
школи в нашій країні одним з актуальних сьогодні постає формування фахової 
компетентності майбутніх учителів, зокрема учителів української мови. [2, с. 
377]. 
Метою статті є висвітлення сучасних підходів до формування 
лексикологічної компетентності студентів-філологів у процесі навчання 
сучасної української літературної мови. 
Аналіз публікацій. Студіювання й аналіз наукових праць із психології, 
психолінгвістики, педагогіки, лінгвістики, лінгводидактики засвідчує, що в 
теорії й практиці навчання мови накопичено значний досвід, який може 
слугувати підґрунтям для модернізації процесу формування лексикологічної 
компетентності студентів-філологів. Теоретичну базу методики формування 
лексикологічної компетентності студентів-філологів становлять положення:  
а) лінгвістичної теорії (І. Вихованець, М. Вінтонів, К. Городенська,                            
А. Загнітко, Л. Мацько, М. Мірченко, М. Плющ, О. Стишов, Р. Христіанінова,         
Л. Шитик, К. Шульжук та ін.); б) загальної, педагогічної й вікової психології       
(Л. Божович, П. Гальперін, Ю. Гільбух, М. Забродський, Г. Костюк,                           
О. О. Леонтьєв, К. Платонов та ін.); в) теорії навчання (Ю. Бабанський, Н. Бібік, 
В. Бондар, О. Малихін, С. Мартиненко, О. Савченко, М. Фіцула та ін.);                              
г) лінгводидактики (О. Біляєв, З. Бакум, Н. Бондаренко, Н. Голуб, Т. Гнаткович, 
О. Горошкіна, Т. Груба, Н. Дика, О. Караман, С. Караман, О. Копусь,                           
І. Кучеренко, О. Кучерук, Л. Мамчур, С. Омельчук, М. Пентилюк, Г. Шелехова, 
С. Яворська та ін.). 
Виклад основного матеріалу дослідження. З-поміж важливих фахових 
компетентностей студента-філолога ми виокремили лексикологічну як 
невід’ємний  складник  мовної та комунікативної компетентностей.  
Науковці зазначають, що “успішність формування лексичної 
компетентності залежить від рівня сформованості лексичних навичок, обсягу 
здобутих і засвоєних знань про лексичну сторону мовлення й динамічної 
взаємодії цих складників на основі загальної мовної й лексичної 
усвідомленості” [4, с. 215].  
Процес формування лексикологічної компетентності передбачає поетапне 
накопичення студентами лексичних знань, вироблення і вдосконалення 
лексичних умінь і навичок, їх застосування в опануванні лінгвістичними 
категоріями інших рівнів мовної структури, в науково-дослідницькій, 
пізнавальній, комунікативній діяльності, у вирішенні навчальних завдань під 
час педагогічної практики. З огляду на це, розвиток лексикологічної 
компетентності означає не тільки засвоєння ключових понять лексикології як 
одного з розділів курсу сучасної української літературної мови, а й 
систематичну актуалізацію і розширення обсягу науково-теоретичної 
інформації про лексико-семантичну систему мови, вдосконалення відповідних 
умінь і навичок, створення умов для вироблення в студентів потреби у 
постійному оновленні набутих знань, прагнення до пізнання нового.  
Виокремлюють декілька етапів формування лексикологічної 
компетентності у студентів-філологів під час вивчення курсу сучасна 
українська літературна мова: 
- Перший етап. Він співвідноситься з вивченням розділу лексикології. 
Відповідно до програми студенти повинні осмислити наукові підходи у 
дослідженні лексичної системи, в тому числі у її зв’язках з іншими мовними 
рівнями. Студенти мають уміти визначати роль лексичних знань, умінь, 
навичок у мовній освіті. Також важливе усвідомлення лінгвістичної та 
семіотичної природи слова як основного мовного знака, лексеми як одиниці 
мови, семеми як мовленнєвої реалізації лексеми, структури лексичного 
значення, лексичних категорій, що ґрунтуються на парадигматичних 
зв’язках, їх функціонального навантаження в мовній картині світу, в процесі 
комунікації, розуміння місця і ролі різних за стилістичним використанням і 
ступенем уживаності груп споконвічної і запозиченої лексики. 
- Другий етап. На основі науково-теоретичних знань формуються лексичні 
вміння і навички. Студенти уміють сприймати, розпізнавати, аналізувати, 
зіставляти, розмежовувати, коментувати лексичні явища; розуміти їх 
комунікативну, когнітивну, естетичну цінність.  
- Третій етап. Повторення, закріплення, систематизація науково-теоретичних 
знань, оновлення їх відповідно до здобутків лексикології. 
Спостереження за освітнім процесом у вищій школі переконують, що 
значний потенціал закладено у проблемному підході, який свого часу розробляв 
відомий український лінгводидакт М. Шкільник. Означений аспект відповідає 
сучасним принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації 
пізнавальної діяльності студентів, забезпечує співробітництво, спрямоване на 
розв’язання системи суспільних і особистісних навчальних, а також життєвих 
ситуацій. За такого підходу студент є активним суб’єктом навчання. Основна ж 
стратегія викладача полягає у виявленні та стимулюванні здібностей і нахилів 
студента, створенні сприятливих умов для подальшого розвитку, самопізнання і 
саморозвитку, у цілеспрямованому, гармонійному формуванні системи вмінь і 
навичок (аналітико-синтетичні, перцептивно-мнемонічні, репродуктивно-
варіантні, творчі та ін.), що забезпечують формування мовної, мовленнєвої, 
комунікативної компетентностей майбутнього словесника. [4, с. 123–124].   
Для реалізації зазначеного підходу рекомендуємо виконувати на заняттях 
лексичні пізнавальні вправи та завдання, які потребують пошуку нових знань і 
дій. З погляду дидактичних завдань лексичні вправи об’єднують у кілька типів:  
1) з’ясування суті лексичного явища;  
2) відшукування виучуваного явища серед слів (у реченні, зв’язному 
тексті) за зразком чи без нього:  
3) добір прикладів, що ілюструють виучуване лексичне явище;  
4) групування виучуваних лексичних явищ за певними ознаками;  
5) заміна слів і виразів іншими; 
 6) лексичний розбір; 
 7) складання речень і зв’язних текстів з використанням певного 
лексичного явища;  
8) знаходження лексичних помилок та їх виправлення. 
Добір лексичних вправ залежить від змісту і специфіки виучуваних 
лексичних понять. Тому під час ознайомлення із значенням слова необхідні такі 
вправи: 
 1) тлумачення лексичного значення слова, використаного в контексті;  
2) визначення лексичного і граматичного значень слова;  
3) впізнавання слова за його тлумаченням;  
4) відшукування в тексті слова з певним лексичним і граматичним 
значенням;  
5) введення в контекст слова з указаним значенням;  
6) відшукування значення (значень) слова у тлумачному словнику.  
         Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. 
Запропоновані сучасні підходи до формування лексикологічної компетентності 
студентів-філологів у процесі навчання сучасної української літературної мови 
– це не оволодіння окремими словами, поняттями, а засвоєння системи правил, 
формування усвідомленого висловлення, здійснюваного через психічні процеси 
уваги, пам’яті, уявлення, сприйняття, мислення тощо, які слугують базисом для 
побудови речення, висловлення взагалі та ситуацій спілкування зокрема. Когні-
тивні й діяльнісні категорії активного навчання є невід’ємною частиною 
процесу навчання лексикології, саме тому підхід до навчання як до навчально-
пізнавальної діяльності має бути фундаментальним й інноваційним [3, с. 12] 
 Отже, лексикологічна компетентність студентів-філологів формується в 
результаті послідовного, поетапного та цілеспрямованого процесу оволодіння 
професійно значущими знаннями, уміннями й навичками, що забезпечують 
вдосконалення мовленнєво-комунікативних якостей, з орієнтацією на розвиток 
інтелектуально-пізнавальних, професійно зорієнтованих здібностей. 
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The article deals with the stages of formation of lexicological competence among students of 
philology during the study of contemporary Ukrainian literary language. The succession of 
approaches to the formation of lexicological competence in students-philologists is revealed. 
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